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A kutatási témám célkitűzése különböző fogazott hajtópárok tervezése (hengeres és ferde 
fogazatú fogaskerekek, egyenes, ferde és ívelt fogazatú kúpkerékhajtások, különböző 
geometriájú csigahajtások, stb.) a szakirodalmi ajánlások figyelembevételével. A kapcsolódási 
vizsgálatokhoz szükséges matematikai összefüggések meghatározása és szükség esetén saját 
fejlesztésű számítógépes program írása a tervezési folyamatok megkönnyítésére. Ezek után 
következik a számítógépes modellek előállítása és a hajtópárok pontos összeszerelése (CAD) a 
kapcsolódási vizsgálatokhoz (TCA). Ezen vizsgálatok célja a különböző hajtópárok adott 
terhelések hatására bekövetkező mechanikai viselkedésének elemzése a geometriai 
paraméterek függvényében a hajtópárok anyagminőségeinek ismeretében. Ezáltal lehetőség 
nyílik a kapott eredmények alapján a geometriai módosításra vagy a megfelelő geometria 
kiválasztására.     
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